





Kirjastoarvioinnin panelistit  tulevat  toiselle vierailulle yliopistoon keskiviikkoiltana 30.8. ja 
työskentelevät yhdessä  torstain,  perjantain ja lauantaiaamupäivän. Heille on sovittu tapaaminen 
yliopiston johdon kanssa, mutta muutoin he työstävät raporttiaan keskenään. Tutustumiskäyntejä 
ei siis enää kuulu ohjelmaan eikä kirjastoissa ja laitoksilla tarvitse mitenkään varautua 
panelisteja varten. 
 
Tapaamisen jälkeen panelisteilla on vielä alustava ja lopullinen hiontavaihe. Paneelin raportin 
luonnos on luvattu 15.10 ja valmis työ 30.10. Konsistorille raportoidaan marraskuussa. 
 
Paneelin raportin lisäksi  julkaistaan suomenkielinen raportti.Kyselyistä 
toimitetaan  palautetietoa myös suoraan asianomaisille yksiköille. 
 
Tutkijatkin on nyt tutkittu 
 
Tietojen keruussa on päättymässä viimeinen osio, tutkijahaastattelut. Kustakin tiedekunnasta 
valittiin 1-2 laitokselta tutkimusryhmän johtaja ja pyydettiin haastattelutilaisuuteen mukaan pari 
eri vaiheessa olevaa tutkijaa. Näissä keskusteluissa on havaittu mm.,  että tutkimuskirjallisuuden 
saatavuus kirjastoista  vaihtelee melkoisesti alasta riippuen. Paikoin ostetaan runsaasti 
kirjallisuutta suoraan projekteille, jollain aloilla ollaan paljolti yliopiston ulkopuolisten 
kirjastojen varassa.  Nuoret tukijat ovat melkein säännönmukaisesti elektronistenkin 
tiedonlähteiden käyttäjiä, vanhemmilla niiden tuntemus ja käyttö vaihtelevat. 
Julkaisukäytännötkin ovat tietysti eri aloilla hyvin erilaiset. 
 
Haastattelukierroksella, jossa on käyty niin  navetan nurkilla kuin keskiaikaisten 
käsikirjoituseditioiden keskellä on samalla innostavasti havainnollistunut Helsingin yliopiston 
monipuolisuus ja tietorikkaus!  
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